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SECCI OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Director gerente de la «Sociedad Española de Cons
trucción Naval», núm. 40, de 14 del actual, en que so
licita autorización para fijar rótulos indicadores de
la entrada que da acceso á la parte Cedida de los ar
senales de Ferroly Cat tagena, S. M. el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.— Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de agosto de 1909.
.1(1M FERRÁNDIZ
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
y Generales Jefes de los arsenales de Ferrol y Carta
gena.
• db.10.I.•
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo, Sr.: S. NI. el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien declarar comisión del servicio indemnizable, la
desempeñada en esta Corte, en virtud de orden tele
gráfica de 16 del corriente mes, por el Comandante
general del apostadero de Cádiz, contralmirante don
Enrique Santaló y Sáenz de Tejada, con su ayudante
personal, el teniente de navío de 1.a clase, D. Juan A.
Gener y Sánchez, cuya comisión ha durado desde el
día 17 al 26 del presente mes ambos inclusives.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-1)ios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid '26 de agosto de 1909.
JosA FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. Ni. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-~i111141110111~-.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido a
bien conceder al capitán de navío, D. Manuel de
Quevedo y Sueyras, licencia por duración de dos me_
ses por enfermo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien_
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Nladrid 26 de agosto de 1909.
Jos FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la, Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S, "A el Rey (q. 1). g.), ha tenido á
bien conceder al capitán de fragata D. José M.* de
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Saralegui y Medina, el pase á la situación de supernumerario, por haberle sido conferido el cargo deDelegado de la Sociedad Española de Construcción
Naval.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V . E. muchos años.
--Madrid 26 de agosto de 1909.
Jost' FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido ábien disponer que el capitán de fragata D. Gabriel
Antón é Iboleón, pase de eventualidades á Ferrol
cuando haga entrega de la segunda comandancia del
crucero Cataluña.
De real orden lo digo á V. E. para su .conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1909.
Josi FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del\E M. central de la Armada.Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
tracción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido los 10 arios de
efectividad en -su actual empleo el teniente de navío
de la escala de tierra, D. Francisco Llopis y Fachal,
5. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer se
abone al referido oficial desde la revista administra
tiva del próximo mes de septiembre, la gratificación
reglamentaria de seiscientas pesetas anuales.
De real orden lo digo á V. E. para su noticia y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de
agesto de 1909.
JOSÉ FERRÁ.NDIZ
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
Excmo. Como resultado de expediente incoa
( 1, consecuencia de instancia elevada por el teniente
(1 , navío de la escala de mar, D. Juan Bautista Bover
y Dotres, M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien con
ceder á dicho oficial el pase á la escala de tierra y
nombrarle para'el destino de segundo Comandante de
la provincia marítima de Almería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
di id 26 de agosto de 1909.
Jos-g FERRÁNDIZ.
'
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, y Cartagena y Comandante de Marina de
Alicante.
INFANTERIA DE MARINA
Circular. EXCITIO. Sr.: S. M. el Uey (g. 1). g.) hatenido á bien disponer que pase la revista de septiembre próximo, en la situación de excedencia que semenciona, el personal del cuerpo de Infantería deMarina que se relaciona á continuación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
raí o, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27de agosto de 1909.
Señores
ElGral. Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
Relación que se .cita.
ESCALA ACTIVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Coroneles.
D. Cristóbal Muñoz Fernández.
Rafael Fossi y Bisch.
» Luis Cardiel y Morcilla
» Bernardo González Cervantes
» Adolfo del Corral y Philippe.
» Onofre Stinico y Ruíz.
» Enrique Gómez de Cádiz,
A
Tenientes coroneles.
Arturo Monserrat y Torres.Emilio Carnevali Medina.
Carlos Valcárcel y Ru;z de Apodaca.Joaquín Ibarra y Autrán.
Antonio de la Rosa,y Clemente de Miró.Bernardo Medina Espinosa.
Ramón Deltell Aldeguer.
Manuel Grijuela Velilla.
Francisco J. Alcántara Betegón.
Comandantes,
D. Wenceslao Ballester Egea.
» Francisco J. Beránger y Carreras.
» .Juan Casanova Rodríguez.
» Tomás Caraballo y Gallego.
» Rafael Romero y Guerrero.
» Luis Sorela Guaxardo Faxardo.
» Manuel Belando Saavedra.
» José López Gíl.
» Manuel Romero Enríquez.
» Eugenio Espinosa y León.
» Manuel Ruiz Grossi.
» Camilo Martínez Francech.
» Andrés Ruíz Mateos López.
» Pablo de Salas y González.
» Francisco Gutiérrez García.
Capitanes
D Juan Jaspe Moscoso.
» Vicente Montojo Castañeda.
• Angel Topete Bustillo.
» Joaquín Sánchez Pujol.
» Pedro Quintana Morales.
» Manuel Millar Sarmiento.
» Antonio Navarro-Villalba.
» Tomás Barandiarán Santamaría.
» Jacobo Patrón y Caballero.
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D. Emilio Rodríguez Doncel.
» Segundo Díaz de Herrera.
» Fermín Sánchez Barcáiztegui.
» Eleuterio Suárdías Millar.
» .Joaquin García Anillo.
» José de A ubarede y Kierulf.
» Jesús Carro Sarmiento.
» Diego Arango Labra.
» Benito Alvarez Goseude.
» Ventura Garc-a Sánchez de Madrid.
» Adolfo del Corral Albarracin.
» Francisco Bover Dotres.
» JoséFernández Teruel.
» Eduardo Ordóñez Trigueros.
» Serafín Liarlo Lasalle.
» Leopoldo Jáudenes Bárcena.
» José Lazaga Baralt.
» Manuel Jiménez Pidal.
» Leopoldo Rodríguez de Rivera
» José Poblaciones Nieto.
» Cirilo Moreno Benítez.
» Manuel Díaz Serra,
» Arturo Cañas Sánchez.
» José de Labra Vivanco.
» Ramón Rodriguez Delgado.
» Ricardo Olivera Manzorro.
» Pedro de Castro Naranjo.
» José Pardo y Pascual de Bonanza.
» Juan Lazaga Baralt.
» Francisco de Ory Sevilla.
» Emilio Martínez Sánchez.
» Joaquín Víllalobos Belsol.
» Manuel Lobo History.
» Rafael del Valle Facio.
» Ricardo Mosquera Pita.
» Nicolás Montojo Zaccagnini.
» Antonio López de Soria.
» Severo Martín Rodriauez.
» L.José Plá Cárceles.
» Rafael Tramblet Nuche.
» Teodoro Solá Mestre.
» Maximiliano Rodríguez Canosa.
» Abelardo Galarza Alvargonzález.
» Jaime Togores Balzola.
» Carlos Rodríguez y Sánchez-Núñez.
» José Palomino de León,
» José María Colombo y Autrán.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Primeros tenientes.
D. Manuel Sancha Morales.
» Federico Riera González.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Comandantes..
D. Ricardo Aguilar García.
» .Luciano Estremera Paz.
» José María Blake y Sánchez.
» Jesús Díaz Molina.
» Juan de Orbe y Asensio.
» Demetrio Gómez de Cádiz.
» Enrique Pérez de Castro.
• Lorenzo del Busto y García Rivero.--Diputado á Cortes.
» Pedro Pujales Salcedo.
Capitanes.
D. José de la Plaza Albei-ti.
» Gregorio Vázquez Alayón.
» Francisco Serra Laguardia,
D.
D.
Juan de la Peña López.
José Boiset Carvia.
Antonio Peñasco Bueno.
José Gener y Sánchez.
Jesús García Díaz.
Eusebio Otero Poveda.
Ignacio Ferragut Sbert.
Hilario Puig Escalona.
Primeros tenientes.
Ramón Gómez Morales.—Manicomio de Carabanchel.
Manuel Riaño de la Puente.
Haroldo Moyano Kershan.
Vicente Peña Iglesias.
Manuel Vigueras Gómez.
Manuel Montes Blanco.
Segundos tenientes.
D. José Faura Cobos.
» Gervasio TalloGallostra.
Reserva disponible.
EXCEDENTES FORZOSOS.
Capitanes.
D. Gregorio Gulías Ogando.
Angel Sánchez García
Primeros tenientes.
D. Pedro Vázquez Pérez.
José Cerdido Santiago.
» José Lafoat Sánchez.
José Lorenzo García.
Cayetano Brufau Iglesias.
» Rafael Gómez Ferrer.
Juan Montenegro Garrido.
José Muñoz Morales.
Francisco Muñoz Clavijo.
Manuel Brocos Huertas.
Antonio Ferro Veiga.
Francisco Gómez Lourido
» Manuel Calvo Luaces.
Victor Ballester Egea.
José López Fernández.
Flaviano González Laine.
Manuel Rodríguez Martínez.
Juan Pérez Olmo.
Leandro Rodríguez Villarrica.
• Juan Fon López.
» Enrique Rodríguez López.
Enrique Cutilla Bernal.
Pablo García Calzada.
Juan Caravaea Mena.
Manuel Parejo Rivas.
Juan Mazo Ferrete.
José Fernández y Fernández
Ricardo Cánovas Gundin.
Antonio Fonenbierta Cano.
Angel Baró Sánchez.
Antonio Gurrea Cataño.
José Cañavate Robles.
» José López y López.
Francisco Ortíz Rodríguez.
Marcelino Candendo Paz.
» Francisco Albert Pomata.
» Manuel Fresnedo Llata.
Francisco Trabadela García.
Francisco Vega Quevedo.
Ricardo Garrido Carballo.
José Berruezo García.
Antonio Iravedra Iglesias.
Manuel Mariño Lamela.
Calixto Pardo Mateo.
» Gerardo Cebreiro Hernández.
Juan Cordero Bellido.
José Méndez Herrera.
Jesús Saavedra Pereira.
Manuel Japón González.
» Juan García González.
José Parodi Cazalla.
José Márquez García.
» Angel Robles Martínez.
• Benito Mayobre Alonso,
>5
«
))
5>
5)
«
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D. Manuel Morales Hombre.
• Manuel Romero Domínguez.
» Agustín Botella Arenas
» Nicolás Noche Castro.
Antonio Gutiérrez San Miguel.Manuel Lamas Quiza.
» Francisco Barros Patiño.
3. Manuel Ibáñez Nieva.
• Manuel Boada Nieto.
- Enrique Moya Navarro.
Angel Tinoco González.
José Sabín González.
Antonio Pérez López.
» Antonio García Lasso
» Francisco Clavijo Carrasco.
Marcelino López González.
» Enrique Martínez Pérez.
Isidoro Salinas Villarrica.
Jesús Puente Trigo.
• Juan Teijido Roca.
» Francisco Alba Gallardo.
» Camilo Silva Benítez.
• José Caridad García
» Ricardo Gómez Garcia.
• Marcelino Ramos López.
» Francisco Moreno Machuca.
• Pedro García Sánchez.
• Santiago Dopico Rebollar.
» Abelardo Paz Fernández.
» Manuel López Lage.
» Isaías Alvarez Díaz.
» Mariano Franco Vil larreal
• Antonio Pavón Bayo.
» Manuel Ros Ramírez.
» Eduardo Gutiérrez Ruiz.
» José Veiga Pintos.
» Roque Abolla Ceniza.
• Juan Albadalejo López.
» Manuel Sierra González.
• Juan Mena Ramírez.
> José Pérez Robles.
5 Antonio López Fernández.
» Bernabé Pérez y Pérez.
Y Bernardino Oanes Sequeiro
5 José Lorenzo Orellana.
» Miguel Munuera López.
» José Moya Delgado.
Mariano Rodríguez Lage.
» Juan Yáñez Martínez.
• Tomás Lloret Pérez.
-
e
Excmo. Sr.: S. M. el Hey (q. D. g.), ha tenido á bien
conceder el retiro del servicio, al 2 ° teniente de Infan
tería de Marina (E de R ), D. José Riobo Fernández;
debiendo causar baja en el citado Cuerpo, en fin del
mes actual, por haber cumplido la edad reglamen
taria.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 27 de agosto de 1909.
JOSA FERRÁNDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
-1001111*----
MAQUINISTAS OFICIALES
Excmo • Sr.: S. M. el Hey (g. D. g.), se ha dignado
disponer quede de eventualidades en el apostadero de
Ferrol, el maquinista jefe, D. Manuel Otero Voiga.
De réal orden lo digo á V. E. para su conocí
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
— Madrid 26 de agosto de 1109.
JOSI.41 FERRÁNDIZ
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
CONTPAMAESTRES
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por
este Estado Mayor central, S. M. el f<ey (q. 1). g.), se
ha servido desestimar la petición de Gambio de sec
ción, que solicita, el 2.° contramaestre Carmelo Gc.n
zález Vázquez, el cual deberá ser pasaportado inme
diatamente para el apostadero de Cádiz, en cuya sec
ción deberá, cumplir los 8 meses que estuvo con licen
cia en Ferrol.
De real orden, comunicada por el S'r. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de agosto de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Yoséde la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes producidas
en el cuerpo de Condestables, con motivo del retiro
forzoso por edad, del mayor de 2.8 clase D. José Ber
nal Dominguez, M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer el ascenso á sus inmediatos empleos, del
primer condestable D. Manuel Quirós y Quirós, se
gundo D. José de Elizakle Bellido y tercero Joaquin
López Fernández, que son los primeros en sus respec
tivas escalas y declarados aptos para el ascenso, asig
nándoseles la antigüedad de 23 de agosto del co
rriente ario, cija siguiente á la fecha en que se pro
dujo la vacante de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1909.
JosA FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos de
Cartagena y ( ádiz.
Sr. Intendente general de Marina. fr
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se
gundo condestable D. Lutga,rdo Prius Florez, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer ingrese como
alumno en la Escuela de Aplicación, para efectuar el
próximo curso de Electricidad y torpedos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento
y fines.—Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid
25 de agosto de 1909,
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se
gundo condestable Antonio Quelle Basanta, S. M. el
Rey (q• D. g.) ha tenido á bien concederle el pase á la
situación de supernumerario para el extranjero.
De real orden, comunicada pm el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para u conocimiento y el del
interesado.— Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid"27 de agosto de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
•ose' de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
••••■••.....•
•Qa .1■■■•
— -•
MAQUINISTAS SUBALTERNOS
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes reglamentarias
ocurridas en el cuerpo de-Maquinistas de la Armada,
por retiro del servicio de los primeros D. Juan Castro
Prados, I). José Caballas Canosa, D. Eusebio Carril
Rodríguez y D. José M.a Varela Casanova, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por ese
Estado Mayor central, se ha dignado promover á sus
inmediatos empleos, á los segundos D. José González
Suazo, D. Jesus M. Vázquez Díaz y D. Federico
Patiño 011o, y á los terceros D. Roberto Joie Castro,
i). Ilonato Requejo Rasines y D. Gerardo Montoro
Pérez, que son los primeros números en sus respec
tivas escalas, declarados aptos para ello y les corres
ponde con arreglo al turno de amortización, á los
cuales se les contará la antigtiedad er sus nuevos
empleos desde el día '21 del actual, que es el siguiente
al en que se produjeron dichas vacantes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '26 de agosto de 1909.
JosÉ FEREINDrz,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores ......
Excmo. Sr.: Concedido el retiro del servicio por
edad, á. los primeros maquinistas D. Juan Castro
tirados D. José Caballas Canosa, D. Eusebio Carril
Rodríguez y D. José M.8 Varela Casanova, con el ha
ber de retiro que por clasificación les señala el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada
fecha 20 del actual (D. O. núm. 182), S. M. el Rey (que
Dios guarde), se ha dignado dispoder causen baja en
el servicio activo de la Armada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 21 de agosto de 1909.
JosÉ FERR NI)!z
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
señores
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Hey (q. O. g.), ha tenido á bien
conceder un crédito de clic,; mil quinientas setenta y seis
pesetas con noventay cinco céntimos (10.576'95 pesetas),
con cargo al capitulo 7.°, artículo único, concepto
«Municiones:, para satisfacer á la compañía «Placen,
cia de las Armas» el suministro á la Marina de 500
granadas ordinarias sin carga de pólvora y 500 cas
quillos cebados para cañón Nordenfelt de 57 milí
metros, mandada adquirir por real orden de 3 del mes
actual, y como se justifica en el certificado expedido
por el Jefe de Artillería que ha reconocido el material
de que se trata.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid '46 de agosto de 1909.
JosÉ FERRÁNDiz.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director gerente _de la Compañía a Pla,cencia
de las Armas:.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo determinado en la ley de I-resupuestes vi
gente y lo informado por la Sección Ejecutiva de ese
Estado Mayor central, se ha servido autorizar al Ge
neral Jefe del arsenal de Ferrol, para enajenar, por
medio de concurso i_úblico, el material clasificado de
inservible para la Marina, que se relaciona al final,
que es el que consigna aquella autoridad en su carta
oficial número 477, de 18 del actual.
De real orden lo manifiesto á V. E. á los fines co
rrespcndientes—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 26 de agosto de 1909.
JOSÉ FERRÁ.N DI Z
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro!.
Material para enajenar.
50.000 kilogramos de jarcia trozada.
27.730 » de plomo viejo excluido.
375 de zinc viejo excluido.
.s esese*---
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien destinar á la Coinisión de Narina en Europa, al
escribiente de 2.a clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas, D. Alfredo Alonso González, en relevo del
de su igual clase, D. Manuel Gutiérrez Rayé, que
pasa á continuar sus servicios á este -■linisterio.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 27de agosto de 1909.
JOS1 FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
r. Intendenle general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
*-41Mmar
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
VIGIAS DE SEMÁFOROS
Excmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en
real orden de 29 de noviembre de 1907, S. el Hey
(g• D. g.), ha tenido: á bien disponer. se abone al
ordenanza de Semáforos, Antonio Martínez Niebla, el
aumento de sueldo correspondiente á dOSCielitaS C1.11-
cuenta pesetas anuales, aumento que deberá percibir
desde 1.° del mes de julio próximo pasado, por há
ber cumplido en 24 de junio anterior, los diez años
de servicio en destino de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y etectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 20 de agosto de 1909.
*TOSA FERRÁ.NDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Ylat ina.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Ferrol.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por la Sociedad «Barreras, Coloret y Conde»
solicitando la concesión de una hectárea de terreno
en las islas Cíes, para construir una cetárea,:ó vivero
de langostas, S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de ser
favorables todos los informes que figuran en el expe
diente, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, de
biendo quedar sujeta esta a.utorjzación á las condi
ciones siguientes:
La Las obras de cierre del terreno que se soli
cita, se ejecutarán en la forma que indica la memoria
y planos presentados por los solicitantes, con la va
riación de que las cetáreas deben comunicar con el
mar para no impedir las salidas de las crías.
2.a Quedan obligados los concesionarios á man
t3ner las obras en buen estado de conservación.
concesion se hace á título precario; á per
petuidad y sin perjuicio de tercero, dejando á salvo
el derecho de propiedad.
4.a La inspección, reconocimiento y recepción de
las obras, queda al cuidado de la autoridad de Ma
rina, siendo de cuenta del concesionario los gastos
que esta inspección pueda ocasionar.
5.1 El plazo para comenzar las obras será el de
tres meses, y de un año para su terminación.
3
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6. La falta de cumplimiento por parte de losconcesionarios de cualquiera de las coldiciones ante
riores, como asimismo las infracciones del reglamento para la conservación y aprovechamiento de los
crustáceos, dará lugar á la caducidad de la conce
sión.
Lo que de real orden digo á V.E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde áV. E. muchos años—Madrid 24 de agosto de i909.
Josá FERRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandantede la provincia marítima de Vigo.
Ittr-n-~
SEÑALES nISTINTIVAS
M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esta Dirección general, se ha dignado dis
poner se asigne la señal distintiva H. C. Q. B., al va
por Antonio, de esa matrícula y propiedad de los se
ñores Uribe y Eguizarm.
Lo que de real orden, comunicada por el 'zr. Mi
nistro de Marina, digo á V. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 21 de agosto de 1909.
El Director general de Navegación yPesca mari tima,
P. O.
Alberto Castaño.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
-
. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esta Dirección general, se ha dignado dispo
ner se asigne la señal distintiva J. V. C. H., al vapor
riilarrecd, de esa matrícula y propiedad de la Compa
ñía Valenciana:de Navegación.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. .S. para su conocimiento
y electos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 21 de agosto de 1909.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
P. O.
Alberto Castaño.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo eón lo informa
do por esta Dirección general, se ha dignado dispo
ner se asigne la s2ña1 distintiva H. B. R. D., al vapor
Alu-Mendi, de esa matrícula y propiedad de la Com
pañía Naviera Sota y Aznar.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. S. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. S. muchosaños.—Madrid21 de agosto de 1909.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
P. O.
Alberto Castaño.
,
Sr. Comandante de Marina de Bilbao/
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M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado
por esta Dirección general, se ha dignado disponer se
asigne la señal distintiva J. B. L. S. al vapor Ozz-Men
di, de esa matrícu!a y propiedad de la Compañía na
viera Sota y Aznar
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. S. para su conoci
miento y etectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.
—Madrid 21 de agosto de -1909.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
P. O.
Alberto Castaño.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
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CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
INTENDENCIA GENERAL
Relación del personal del cuerpo Administra
tivode la Armada, que debe pasar la revista ad
ministrativadel próximomes de septiembre, con
destino de eventualidades.
Ordenador de I.' clase.
D. Leopoldo H. de Solás y Crespo.
Ordenador.
D. Emilio Bozzo y del Espino
Comisarios.
ID. Manuel Gómez Murcia.
» Francisco J. González de Cela.
Contadores de navío.
D. José G-6mez Canovas.
» Wenceslao Fernández Rajal.
• José Moreno Aneres.
• Julián Pellón y López.
Considerados de eventualidades con arreglo al artícu
lo 24 del real decreto de 31 de diciembre de 1902.
Ninguno.
Madrid 26 de agosto de 1909.
El Intendente general,
Carlos de Saralegui.
Relación del personal del cuerpoAdministra
tivo de la Armada y del de Guardalmacenes, que
debe pasar en situación de excedencia, la revista
administrativa del próximo mes de septiembre.
Cuerpo Administrativo
EXCEDENTES FORZOSOS
Ordenador.
D. José Gómez Ojeda.
Comisarios.
D. Angel Berizo y Arroyo,
» José Marassi y Escandón
» Juan Soler Espiauba y Talleda.
—
Contadores de navío de 1. clase.
D. Rafael Mallo y Pérez.
Francisco Pandelo y Rodríguez
Francisco Lizana y Mil-,
Rafael sarmiento de Sotomayor y de tubalcaba.
Emilio Paredes y García.
Juan Butrón y Dorronsoro.
Pedro del Castaño y López.
José Gutiérrez Soto.
Carlos Pineda de Lafaente.
Contadores de navío
Simón Ferrer y Arimón.
Gerardo Pérez García de Tudela.
Juan Cabanilles y Sanz.
Gabriel Mourente y Balado.
Rafael Cabrerizo de Laserna.
Manuel Fernández Delgado.
Juan Gómez García.
Juan Rivera A tienza.
Contadores de fragata
Juan Donate y Franco.
Ricardo Neira y Fernández.
Juan B. Arrabal vGómez.
Cuerpo de Guardaalnaacenes.
Ninguno.
Madrid 26 de agosto de 1909.
El Intendente general,
Carlos de Saralep,-ui.
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ANUNCIOS DE SUBASTA
JIMA ADVINISTRATIVA BEL ARSENAL DE FERROL
Esta Junta acordó que, á las 11 del día 21 de sep
tiembre próximo, tenga lugar la subasta para contra
tar las obras necesarias en los almacenes situados al
Oeste de la Sala de armas de este arsenal, bajo el pre
cio tipo de noventa y cinco mi/ doscientas cuarenta y seis
pesetas noventa), cinco céntimos, con arreglo á, las con
diciones publicadas en la Gaceta de Madrid. DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina y en el Boletín Oficial
de la provincia de la Coruña, núms. 230, 178 y 187,
respectivamente, correspondientes á los dias 18, 17 y
19 del mes actual.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los señores Comandantes de
Marina de las provincias de la Coruña, Bilbao y Fe
n'oh lijarán en sitios visibles de dichas dependencias
por el conocimiento de la inserción del edicto en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio del ramo.
Arsenal de 141errol 25 de agosto de 1909.
El Secretario,
Carlos González-Llanosy Alessdn.
imp del Miuis_erio de Marina.
•••••
1.110.—NUM. 188. DIARIO OFICIAL
SECCION DE ANUNCIOS
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
de venta en la Administración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
"•••
PARA A OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del 11
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos. Cinco blocks (fran
co y certificado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este Diario.
0131=1,.A_SEI
DIVENTA N I,A
DEL
"Diario Oficial„ y "Colección lagislativa„
Pesetas.
Reglamento de super merarios de la Armada 0,10
Estados de fuerza y ida de los buques 0,10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante. . .1,00• • •
Programa para ingreso en la Escuela naval . • • • 1,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. . . . . . 1,00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904 . . . . . . . . . . ...... . . . 1,00
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo
Flojas generales de servicios ....
Idem anuales.. . .
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas.
Elementos de Derecho marítimo español.. ...
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro.,
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día, • • • • • •
• •
Reglamento para el arqueo de embarcaciones. .
Catálogos del Museo naval
. • • • • • • • • •
Pesetas.
1,00
1,50
0,10
4,00
10,00
0,50
1,00
1,00
